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El cementerio será adecentado
de cara al día de Difuntos
Como cada año, el ce-
menterio sellerie se pre-
para para la festividad
del día de Todos los San-
tos, por lo que a lo largo
de estas semamnas se
nota un gran movimien-
to en el mismo, con arre-
glos de tumbas, planta-
ción de flores, limpieza
de estatuas, y arreglo de
sus suelos. Aunque hay
que hacer honor a la ver-
dad y decir que el cemen-
terio de Sóller, es uno de
los más bien cuidados de
Mallorca, y que sus mas
de 900 tumbas tienen
casi en su mayoría un
buen estado de conserva-
ción. Por su parte del
Ayuntamiento tiene
también por norma al
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arreglo y limpieza de la
calle Pablo Noguera y
San Pedro hasta la puer-
tadel Cementerio.
Como en tantos otros
cementerios, hay estos
días gran movimiento,
pero en este las visitas de
los seres queridos es
grande, muchos de los
cuales se trasladan
hasta Sóller de diferen-
tes puntos de la isla y de
fuera de ell a.
Un año más, el cemen-
terio solleric estará en
perfectas condiciones de
para al día de Todos los
Santos. Por su parte, el
Ayuntamiento a vuelto a
demostrar su preocupa-
ción por el tema, mos-
trándose un año más
muy sensible a las de-
mandas de sus ciudada-
nos. Este adecentamien-
to supone a su vez una
mejora del cementerio,
por otra parte uno de los
máscuidadosdelaisla.
El alcalde, disconforme con la actuación de la Conselleria
Indignación por las expropiaciones
para la carretera de Sóller a Deià
Con motivo de la firma
de las actas, los propieta-
rios sollerics, fueron ci-
tados al Ayuntamiento a
las 9'30 de la mañana y
los de Deià a las 6 de la
tarde del pasado miérco-
les. En ambos ayunta-
mientos había dos técni-
cos que se cuidaban de ir
explicando a cada uno de
los propietarios que
parte de sus tierras que-
daría expropiada, aun-
que eso sí, sin entrar en
detalle ya que al parecer
todavía se han de reali-
zar las medidas reales
sobre el terreno. Los téc-
nicos de la Conselleria de
Obras Públicas, llegaron
a Sóller a la hora conve-
nida y allí se encontraron
sin tener nada prepara-
do ni mesas ni sillas.
(Pasaapág.5) Los propietariosexpresandosu protesta por como se están haciendo las cosas.
Es darrers retocs al R-5 Turbo d'en Joan Tomàs
Espectacular accident
de Tolo Coll al "Ralli"
El «ralli» Ciutat de Sóller, que va ésser guanyat per
Joan Tomás i antoni Manso, aquest any registrà al-
guns incidents. El corredor Bartomeu Coll va sufrir
un aparatós accident, sense consecuències per sort, i
també es produïren algunes crítiques contra l'orga-
nització. (Pàgs.esportives)
La pasividad del Ministerio agudiza
la crisis del Instituto Joan Miró
Mediada ya la segun-
da quincena del mes de
octubre, los alumnos del
Instituto de F.P. «Joan
Miró» continúan hacien-
do media jornada lectiva,
debido a que todavía no
está completa la planti-
lla de profesores. Afecta
esta anomalía a todas las
ramas que se imparten
en el mencionado centro,
ya que tienen algunas
asignaturas comunes,
como por ejemplo gimna-
sia y otras. En Hostele-
ría, por ejemplo, no ha
sido aún nombrado el
profesor de Tecnología
de ésta materia, y en la
rama Administrativa, el
de prácticas de Oficina,
además de el de Educa-
ción Física, común, como
ya se ha dicho, a todas las
ramas.
Una de las anomalías
más llamativas, la pade-
ce sin duda la Hostelería,
que, disponiendo de un
completo y moderno
equipo de material que
ha costado al Ministerio
unos cuatro millones de
pesetas, carece sin em-
bargo de la necesaria ins-
talación del gas propano,
cuyo coste asciende a
unas doscientas mil
ptas. A estas alturas se
está pendiente de que
salga a subasta la con-
tratación de dichos tra-
bajos de instalación y
todo hace suponer que
cuando éstos estén ter-
minados y los alumnos
puedan utilizar la coci-
na, el curso estará bas-
tante avanzado y se
habrá perdido un eleva-
do número de horas de
clase con el consiguiente
perjuicio en la prepara-
ción técnica y profesional
de los estudiantes, prin-
cipalmente de los de se-
gundo curso, superado el
cual recibirán el Título
de Técnico Especialista
sin haber recibido la for-
mación adecuada.
(Pasaapág.7)
Èxit de les capses trampa
contra la processionária
La processionária
segueix produint
molts de mals als bos-
cos de la Vall. Nogen-
menys, les experièn-
cies amb capses tram-
pa duites a terme da-
rrerament estan do-
nant resultats prou
interesants. Ni hi ha
unes quaranta para-
des a diversos indrets
de Sóller i les mun-
tanyes que l'envolten
i aquests sencills pa-
ranys estan assolint
resultats prou inte-
ressants. No cal dir
que aquest èxit es deu
al treball continuat de
sollerics, concreta-
ment els membres del
GOB han treballat
fort per poder oferir
resultats positius en
la lluita contra la pro-
cessionária, enemic
tradicional dels pins,
que a Mallorca ha fet
prou mal. Encara que
els treballs són expe-
rimentals, l'èxit dels
mateixos augura fu-
tures victòries contra
aquest preocupant
plaga. (Pag.12)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
.<-,-.-.
per Miquel Ferrà i Martorell
El Departament de
Ciències de la nostra uni-
versitat, vull dir de Cièn-
cies de la Terra, juntament
amb tècnics de la Conselle-
ria d'Obres Públiques i Or-
dinació del Territori, efec-
tuaran el Pla Territorial
Comarcal de la Serra de
Tramuntana. Aquest tre-
ball va vers dos objectius
prioritaris: Aconseguir el
màxim desenvolupament
socioeconómic d'aquesta
contrada i potenciareis va-
lors ambientals i ecològics
de la zona. El turisme ha
fet molts de canvis en
aquest territori de mun-
tanya que per altra banda
ha presentat sempre la
gama més rica de paisat-
ges: Varietat, frondositat,
presència aquàtica de
fonts i estanys, arquitectu-
ra de mamposteria clàssi-
ca etc. etc. D'aquí que con-
servar la riquesa que enca-
ra reste a la comarca, pai-
satgística i ecològica ha
d'ésser quelcom que ha d'a-
rrelar dins la conciencia
ciutadana i sobre tot, dins
l'ànimdelspoders públics.
—¿I que és exactement,
a nivell de municipis, la
Comarca de la Tramunta-
na?
1HSSABTE 28 D'OCTUBRE DE 1.946
Corren rumors de l'establiment d'un servei de
comunicacions maritimes entre el Port de Sóller i
Barcelona. Es projectaria començar amb una linia
rotular de «moto-veleros» amb sortides fixes.
Als 63 anys ha mort Maria Colom Noguera, es-
posa de Ramon Oliver Coll.
A Barcelona ha aprovat, l'examen de revàlida
del batxillerat, la senyoreta Catalina Maria Ferrer
Estades, aplicada alumna del Col.legi de la pre-
sentació del Pont d'Inca.
Amb la signatura del seu director gerent J.
Rul.lan, la companyia de servei elèctric «El Gas» fa
públic, mitjant un anunci, que l'Audiència Provin-
cial, de Palma de Mallorca, ha condemnat, per de-
fraudació de la corrent elèctrica, a J.M.O., domici-
liat al Camp de S'Oca, a tres mesos d'arrest major,
250 pessetes de multa més accessòries de suspen-
sió de tot càrrec públic, ofici i dret de sufragi du-
rant la condemna, pagament de les costes i indem-
nització a la companyia esmentada de la quantitat
de cent vint-i-nou pessetes i vinti dos cèntims.
Dimecres, a la Capella del Roser, de la Parrò-
quia de Sant Bartomeu, es casaren els distingits
joves Josep Caldentey Garrió (metge) i senyoreta
Francesca Mayol Alorda.
—Són molts: Andratx,
Calvià, Estellencs, Puig-
punyent, Banyalbufar,
Bunyola, Deià, Esporles,
Valldemossa, Fornalutx,
Sóller, Alaró, Consell,
Campanet, Mancor, Selva,
Escorça, Alcudia i Pollen-
ça. Total: Dinou ajunta-
ments. Molts d'ells, en
nom del turisme i en els
anys precedents, han des-
trossat part del nostre pai-
satge més valuós i tipic,
com es natural, més a la
coste que a l'interior. No es
cansa el periòdic «L'Ecolo-
giste» de denunciar fets i
més fets: Cases que neixen
per tot arreu sense llicèn-
cia d'Obres, «canteres» o
pedreres a cel obert que
van tallant les muntanyes
com si fossin pamns de
figa, tel és el cas del Coll de
Sa Batalla, a Santa Ponsa
de Calvià, lloc històric cent
per cent i paisatgístic de
primer ordre... Amb una
paraula, per poc que pas-
setgem els ulls, ja ens han
d'encalentir la sang aque-
lls que no estimen ca-seva
o aquells altres qu» van a
fer malfraig a casa d'altri.
Resultet:Undebacle!
—I esperem que d'una
vegada es deixi en bon
estat la carretera de Sóller
a la seva entrada a Ciutat,
prop de la Via de Cintura,
on hi ha escampada prou
gravilla sobre les calçades
per a produir greus acci-
dents. No arribam a tenir
una «arribada» fàcil ala ca-
pitel perquè aquell troç de
carretera sempre este in-
transitable, en obres, en
problemes quan fa sol i
quan plou. Ah! Caram del
dimoni!
—Es importent el XXX
Congrés del Mediterrani
que es celebra a Palma i
que compte amb la presèn-
cia, amb la valuosa i presti-
giosa presència de Jacques
Cousteau. Es tracte com
podeu pensar d'un Con-
grés contra la contamina-
ció marina que és ara ma-
teix ten alarmant en el Me-
diterrani que al'any 200 ja
no hi haurà vida, serà una
Mar Morta com la de la Bi-
blia o potser pitjor. Una
autèntica vergonya! La po-
lució, els vessaments de
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productes tòxics, el mercu-
ri, el cadmi i altres subs-
tàncies radioactives... tot
indica que a nivell de go-
vern i a nivell de municipi
s'ha de fer un extraordina-
ri esforç si no volem que
l'Apocalipsis del Mare
Nostrum sigui ben prest
una realitat... Ho diuen
més de 500 científics, ho
diu la UNESCO, ho diu
Cousteau... i el podem dir
tots els sollerics que du-
rant l'estiu tastem les ai-
gües «asqueroses» del nos-
tre port, fastigoses en bon
català.
—I ja per acabar, hau-
riem de dir alguna cosa
d'un còmic «solleric», d'u-
nes planxes de te beo que es
publiquen una setmana si
i l'altre també en el suple-
ment infantil de la ULTI-
MA HORA i que porta per
títol: Moros i Cristians. Es-
crit en la nostra llengua,
té, com es pot veure, no
només l'idea d'entretenir
sinó també la d'ensenyar!
Enhorabona a l'autor que
noconeixem...
—Enhorabona!
.„ecdotari Fornalutxenc
\.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.948-18. Ahir feu un
mes que el nostre setma-
nari es feia eco de l'home-
natge rebut per la barria-
da ciutadana de Son Ra-
pinya a la Germana de la
Caritat Sor Bàrbara
Mayol Mayol, amb motiu
dels seus cinquanta anys
d'estada en l'esmentada
barriada. Nascuda, a la
nostra vila, el 31 d'octu-
bre de 1.900, Sor Bàrbara
és el segon dels cinc in-
fants de Jordi Mayol Ba-
llester (Xuroi) —batle
que fou, en 1.931, quan la
caiguda de la Monar-
quia— i de la seva esposa
Magdalena de la Pau
Mayol Oliver (de Sa Llei-
ta).
1.915-21. Fa set mesos,
a la llar dels esposos Mi-
guel Adrover Bauçà i Ca-
talina Barceló Alber-
ti(Bieu) neixia el seu pri-
mer fill mascle. Aquest,
baptiat amb el nom de
Gabriel seria ordenat ca-
pellà en 1.940 i després
d'haver sigut, molts
anys, vicari coadjutor de
la Parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller, re-
1.924-22: Ahir, acom-
panyat pel distingit polí-
tic solleric Sr. Jeroni Es-
tades i Llabrés, pels en-
ginyers i funcionaris d'o-
bres públiques Senyors
Tejada i Bernat Calvet,
el Governedor Civil Sen-
yor Jerónimo Martel,
marquès de la Garantia,
després de girar visite
d'inspecció als tsrrenys
de l'esllevisament dels
Marroigs, es deturà, uns
breus moments, a la
Plaça delanostra vila.
1.926-26: Als 91 anys,
mor el Sr. Jaume Antoni
Mayol i Arbona (Borràs)
pare del metge Sr.
Jaume Antoni Mayol
Busquets. El difunt, que
fou batle de la vila cap a
l'any 1.842, esteva casat
amb la Senyora Magda-
lena Busquets i Deyà
(Xandre) i era, per tent,
cunyat de Mossèn Gui-
llem, el vicari en cap de
l'església d'aquest poble
fornalutxenc.
1.917-28: 'Reunió del
consistori municipal on
es fa constar, en acta el
condol per la mort del
batle Salvbador Sastre
Escales, i és acceptada la
dimissió, de Guarda Mu-
nicipal, presentada per
Salvador Bisbal Sastre
(des Mirador), el qual és
substituit, interina-
ment, per Joan Mayol Al-
berti (de Na Paula).
1.890-29: Una resolu-
ció judicial estableix que
el mariner de la barca
«La Concepción»
—matrícula de Sóller—
Joan Ginestra Busquets
desaparegué, en aiguas
de Gandia (València),
entre els dies 7 i 8 de de-
sembre de 1.883. El ma-
riner Joan Ginestra es-
teva _ casat amb Llúcia
Bisbal Vicens (Marqués)
i era el pare de Joan Gi-
nestra Bisbal desapare-
gut, també, el 13 de març
de 1.923.
1.925-29: El Consell
Suprem de Guerra i Mar-
tina confirma la senten-
cia absolutòria del Con-
sell de Guerra de Sóller
celebrat el 20 de Novem-
bre de 1.923, comntra els
carabinera de Tuent pre-
sumptes responsables
de la desaparició, en ai-
gües properes a la Cova
«des Morro de Sa Vaca»,
de Joan Ginestra Bisbal
(MarquésV
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Milions de minuts perla pau
Per primera vegada en
la història els més signi-
ficats representants de
les distintes religions es
trobaren a Assis —el lloc
on nasqué sant Fran-
cesc— convocats pel
Sant Pare Joan Pau II,
per a reflexionar, pregar
i començar un treball
conjunt de totes les reli-
gions, per la Pau. Ara per
ara ja són més de seixan-
ta les confessions cristia-
nes no catòliques que
amb el Papa es trobaren
a Assis, juntament amb
més de setanta represen;
tants de religions no cris-
tianes.
Les esglésies de tot'el
món també convoquen
multitud de celebracions
i actes aquesta mateixa
setmana, a partir de di-
lluns dia 27, cridant la
urgència de la pau, fona-
mentada sobre la justí-
cia, i obrint camins d'es-
perança en el moment en
què, precisament, les
converses entre els pode-
rosos de la terra a nivell
polític només sembren
por i desencís en un
afany inhumà de domini
ienl'exaltaciódel poder.
El Bisbe di Mallorca i
el seu Consell Episcopal,
convoca els catòlics ma-
llorquins a unir-nos per a
pregar juntament amb
els germans d'altres con-
fessions cristianes que
viuen a la nostra illa, el
mateix dilluns, dia 27, a
les 8'30 del vespre, a l'es-
glésia de sant Francesc
d'Assísde Palma.
El grup «Justicia i
Pau» de Sóller ha
col·laborat activament
amb altres grups cris-
tians, per a la preparació
d'aquesta convocatória
d'aquells qui anunciam,
confessam i celebram a
Crist com Evangeli
(Bona Notícia) de la Pau.
Per aquest motiu hem
parlat amb N'Andreu
Miró, membre de «Justi-
cia i Pau» de Sóller, per-
què ens expliqui breu-
mentaques ta trobada:
«Abans de la pregària
ecuménica que será a les
8'30 del vespre, hi haurà
tallers de confecció de
murals, pancartes... que
després seran col·locats
al carrer. Es presentarà
també un manifest en el
qual els cristians reco-
neixem la nostra part de
culpa, per acció o omis-
sió, en l'actual clima de
tensió, que intentarem
exposar lúcidament,
també amb el nostre
compromís comú d'ence-
tar accions pràctiques
que afavoresquin el dià-
leg i la construcció de la
Pau fonamentada sobre
Per Rafel Horrach Llabrés
la justícia entre els
homesielspobles».
Vora la tomba de
Ramón Llull, que ja al
segle XIII va intentar el
diàleg i la persuasió com
a forma d'entesa entre
els homes, negant el
valor de les armes per a
aconseguir les necessà-
ries reformes d'aquell
temps, «el gran Amic de
l'Amat» ens pot ensenyar
encara avui molt en el se-
guiment de Crist pel
camí de les benaurances,
tant pel que fa a una per-
manent i desitjada refor-
ma interior de l'Església,
com expressa a Blan-
quema, o en la reforma
social i l'acostament de
les distintes Religions
com ens diu en «El Gentil
e los tres savis». Bon lloc
idò, l'església de Sant
Francesc per a fer memò-
ria de Crist, cristians de
distintes confessions, . a
través de do« grans dei-
xebles seus: Francesc
d'Assisi Ramón Llull.
—I això, dels milions
de minuts per la Pau, què
és.Andreu?
«El seu objectiu és ofe-
rir a totes les persones
que difícilment troba-
rien un altre mitjà, l'o-
portunitat de participar
en l'acció per la pau que
aquests dies es duu a
terme. La proposta és la
d'aprofitar el gest de la
pau que ens donam els
cristians a la celebració
de l'Eucaristia. El dia
que es proposa per a tota
l'Església de Mallorca és
demà diumenge, dia 26,
en el moment de la pau
durant la celebració de
l'Eucaristia...».
Aixi és com a les cele-
bracions dominicals d'a-
quest cap de setmana
després de sentir les pa-
raules d'invitació a la
pau que ens dirigeix el
nostre bisbe guardarem
un minut de silenci, com
a signe de comunió amb
tots els qui cerquen i llui-
ten per la pau, «unint-
nos així als milions d'ho-
mes que aquests dies, a
tot el món cerquen la pau
des del silenci del seu cor
(...) amb tots els homes de
bona voluntat, unim els
nostres sentiments als
del Papa Joan Pau II, i
als dels representants de
les demés confessions
cristianes i de totes les
religions, que demà es
reuneixen cristians i di>
totes les religions, quo
demà es reuneixen :i
Trispols
Jo, gràcies a Déu, vaig
néixer a Sóller i som fill de
pares sollerics. Els meus
padrins, i els padrins dels
meus padrins, eren solle-
rics; i això fa quejo en pre-
sumesqui si algú m'esco-
met per Ciutat o pel Pla de
Mallorca. D'aquest esde-
veniment, n'estic molt
gojós i, per això, amb set
flassades no em taparien
el cul. Es una bogeria com
una altra que no fa ni fot,
però la sort no és de qui la
cerca, sinó de qui la troba.
I això, està fet així! !.
Ara bé, tampoc no em
sabria gens de greu ésser
de Fornalutx si he de dir
la veritat. Perquè Forna-
lutx és una meravella. Es
confitura. Es un Betlem
ensucrat. Fornalutx m'a-
grada molt i com més va
encara m'agrada més.
I m'agrada, no només
perquè dins el seu torme
hi tengui Es Raig, la font
de Binirrosí o el porxo de
Son Xalar, no, sinó perquè
Fornalutx és un do de Déu
fet amb torrons i pa moixó.
I si trobau que totes
aquestes gràcies són po-
ques, hi afegiré que té un
bâtie que fa les coses rede-
bé.
Vat aquí un bondia
tenga per ell de part meva,
i un preniu llum de Na
Pintora per molts d'aque-
lls que hi vulguen veure
clar.
Bé és ver que encimen-
taran un tros de camí de
muntanya del tot particu-
lar —i és una llàstima—,
però aquí, a Sóller, ho hem
fet més gros prou sovint, i
la sang mai no ha arribat
al torrent. Ni ha banyat el
trispol.
Si no record malament,
i per ordre d'animalades,
aquí hem fet malbé el ca-
rrer de Sant Bartomeu i el
carrer de Castanyer. Ta-
llàrem ran de terra els ar-
bres de la carretera que va
al Port entre Sa Bufera i
SaRocaRotja.
Arbres assassins que
mataren gent que frissava
de més, envelats per les
ombres de les seves fulles
traidores. Després des-
trossàrem el carrer de
Sant Joan, el carrer de la
Rosa i el carrer de Bon
Any. Tots carrers empe-
drats pels nostros repa-
drins i que deixats de la
mà de Déu i de la nostra,
quedaren només per anar-
hi amb xanques i aferratt
fort.
Pens que al fet de con-
servar relíquies dels nos-
tros avantpassats així
com toca i, que no siguin
esquerdes d'os, plomes de
les ales, o bocins de roba
de sant varó costa doblers
i, sobretot, molta d'esti-
mació. I potser que do tot
això i per dissort n'anem
una miqueta curts.
Així és, que escampar,
murta d'un esdeveniment
gairebé escafït molts de
pics és de més, com també
—i això ens passa a
molts— aquell tendre re-
bollet no ens deixa veure
el bosc de velles alzines.
A un camí de muntanya,
hi posaren ei ment «Pam».
I aquí per on caminam,
i amb mes mala llet que
/manya,
tapam «ses pedres d'Es/
panya»
amb asfalti macadam.
I en canvi.... ningú s'es/
tranyaü
RIBERA
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CelebracióMundialperlaPau
Assis per demanar per l·i
Pau. al Déu de tots els
homes», així ens hi ex-
horta i convida el nostre
bisbe.
RAFELHORRACH
Cartes al Director
Respecte al "Sírius"
El passat dissapto, dia
18, a la pàg. 6 del setma-
nari «Sóller» fou publicat
un article sota el títol «El
'Sirius' que no llegó», a
l'autor del que, desig fer
unes aclaracions.
En primer lloc, la nostra
organització no te cap nau
a vela anomenada «Si-
nus»; el «Sirius» es un vai-
xell a motor de majors pro-
porcions a les dels velers
convencionals, i que, jun-
tament al «Beluga» espe-
cialitzat en investigacions
d'aigües fluvials i el veler
«Vega», integren l'equip
d'embarcacions de
GREENPEACE. Fins fa
poc, en que el terrorisme
d'Estat de França atemp-
tà contra el «Rainbow Wa-
rrior», també aquest vai-
xell pertanyia a l'organit-
zació.
En segon lloc, el
GREENPEACE, o «Pau
vt'rda», és una associació
internacional de caire eco-
pacifista que fins aleshres
no ha canviat la seva de-
nominació. El que el re-
dactor de l'article anome-
na «Crispins» és (a bon
segur) una coneguda
marca de cereals per in-
fants que, poc o rés te a
veure amb l'informació
que sliaviade tractar.
En tercer lloc, el «Si-
nus» al llarg de la seva es-
tada a Ciutat de Mca. fou
visitat per molts illencs
que, en cap moment dona-
ren queixes del tracte
rebut. En conseqüència
expressions com: «fuimos
alertados» o «muy recelo-
sos nos personamos en el
lugar», estan totalment
fora de contexte. GREEN-
PEACE, ni exerceix la pi-
rateria, ni realitza accions
violentes.
JO AN M.
CASTANYER
Greenpeace-Sóller
20-10-86
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERIA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime,?
Tels. "630651-631286-630132
SETMANARI SOLLER
La tercera edad regresó
de su viaje en Andalucía
La pasada semana re-
gresaron los componen-
tes de la Tercera Edad
tras haber pasado unos
días de vacaciones por di-
ferentes puntos de la pe-
nínsula, como son Gra-
nada, con visita a la Al-
hambra, Córdoba y su
Mezquita, Museo de
Julio Romero de Torres,
Sevilla, la Giralda, par-
que de Maria Luisa y mu-
chos otros encantos de
esta preciosa capital an-
daluza. Cádiz, Algeciras,
el Peñón de Gibraltar, y
bordeando la Costa del
Sol, hast« Melilla y Má-
laga.
En una palabra, unos
días de visitas inolvida-
bles para el numeroso
grupo, por las bellas ca-
pitalesandaluzas.
El pasado dia 16 ya do
vuelta a Sóller, tuvo
lugar una conferemncia
a cargo de Mossèn Llo-
renç Lladó, en las que
entre muchas otras cosas
diría que la vejez es una
etapa biológica y un esta-
tuto social, puesto que
sólo significa una debili-
tación de las aptitudes
mentales que empiezan
a una edad variable
segúnlosindividuos.
M. VÁZQUEZ
Ajuntament
BANDO
ANUNCIANDO LA FORMACIÓN DEL
ALISTAMIENTO
Don ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sóller.
HAGO SABER: Que de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 19/1984, de 8 de junio,
del Servicio Militar, Real Decreto 1948/84, de
31 de octubre, y Disposición transitoria pri-
mera del Real Decreto 611/1986, de 21 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley, se recuerda a todos los espa-
ñoles, cuya fecha de nacimiento esté com-
prendida desde el día 1 de septiembre de
1968 al 31 de diciembre de 1969, ambos in-
clusive, que están obligados individualmente
a solicitar su inscripción, para el presente
alistamiento, durante el tiempo que resta
hasta el 31 de diciembre del presente año, si
no lo hubieran efectuado con anterioridad.
Lo que se hace público para conocimiento
de los interesados y se advierte a los que de-
jaran de cumplir la anterior disposición, que
incurrirán en la responsabilidad reglamenta-
ria prevista, y que los mozos no podrán ser
declarados excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias debida-
mente justificadas.
Sóller, 20 de octubre de 1.986.
EL ALCALDE
Hoy se celebra la subasta
Como ya hemos venido
informando en estas últi-
mas semanas, esta tarde
tendrá lugar en los salo-
nes de Ca'n Cremat, una
muy interesante subasta
Los dos millones
el Hospital
La pasada semana
informábamos que
una persona anónima
había hecho donación
de dos millones para
el centro Sanitario.
Según parece, la in-
formación facilitada
eran para
no era la correcta, ya
que los dos millones
eran para la Residen-
cia Hospital de ancia-
nos para el manteni-
miento y arreglo del
mismo.
M.V.
Ajuntament
BAN
ANUNCIANT LA FORMACIÓ DE
L'ALLISTAMENT
El Senyor ANTONI ARBONA COLOM
Batle-President de l'Ajuntament de SÓLLER.
FAIG SABER: Que d'acord amb allò que
disposa la Llei 19/1984, de 8 de juny, del Servei
Militar, Reial Decret 1948/84, de 31 d'octubre,
i Disposició transitòria primera del Reial De-
cret 611/1986, de 21 de març, pel qual s'aprova
el Reglament de l'esmentada Llei, es recorda a
tots els espanyols, la data de naixement dels
quals estigui inclosa des del dia 1 de setembre
de 1968 fins el 31 de desembre de 1969, ambdós
inclosos, que estan obligats individualment u
sol·licitar la seva inscripció, per al present allis-
tament, durant els temps que manca fins al 31
de desembre d'enguany, en cas de no haver-lu
realitzada abans.
La qual cosa faig pública perquè en prenguin
coneixement els interessats i s'adverteix a que
no complís la disposició anterior, que incorre-
ran en la responsabilitat que es preveu regla-
mentàriament, i que els mossos no podran ser
declarats excedents de contingut, tret de casos
extraordinaris degudament justificats.
Sóller,20 d'octubre de 1986.
EL B AT LE
ESCOLA DE M ÄRGERS
DE MALLORCA
Es comunica a tots els al.lots interessats,
que està obert el període d'inscripció u
l'Escola.
Per informació, inscripcions o entrega de
la fitxa-enquesta ja rebuda per alguns, diri-
gir-se a l'Ajuntament (Oficina Registre)
abans del 31 d'Octubre.
de muebles antiguos a
beneficio de la Cruz Roja
local.
La subasta dará co-
mienzo a las 20 horas,
pero los que estén intere-
sados en ver los muebles
antes de que de comienzo
la misma, pueden visitar
la exposición la cual se
encuentra expuesta
desde hace unosdías.
Se espera que la gente
haga acto de presencia y
colabore ya que la recau-
dación de la misma es
paraunbuenfm.
Ajuntament
ANUNCI
L'Ajuntament de Sóller i la Junta Recto-
ra de la Residència «Nostra Senyora de la
Victòria» (Casa Hospici) volen agrair pú-
blicament a la persona anònima que efec-
tuà la donació de dos milions de pessetes,
amb la finalitat d'inventir-les en millores
que vagin en benefìci 'de les persones acolli-
des al Centre esmentat.
També volen aclarir que l'esmentada do-
nació no està destinada al Centre de Salut,
tal com s'interpretava en la ressenya publi-
cada en el darrer número d'aquest Setma-
nari.
Igualment desitgen que aquest gest ser-
veixi d . e s t ímul i exemple a moltes altres
persones generoses que no dubtam que hi
ha en aquesta Ciutat.
Sóller, 22 d'octubre de 1986.
ELBATLE
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Sóller y la Junta
Rectora de la Residencia «Nuestra Señora
de la Victoria» (Casa-Hospicio) se compla-
cen en agradecer publicamente a la perso-
na anónima que efectuó la donación de dos
millones de pesetas, con el fin de que se in-
viertan en mejoras que redunden en benefi-
cio de las personas acogidas al citado Cen-
tro.
Asimismo quieren aclarar que dicha do-
nación no está destinada para el Centro de
Salud, como así se interpretaba en la rese-
ña aparecida en el último número de este
Semanario.
Igualmente desean que este gesto sirva
de estímulo y ejemplo a otras muchas per-
sonas generosas que no dudamos existen en
esta Ciudad.
Sóller, a 22 de Octubre de 1986.
ELALCALDE
ROÍ; AD A DIOS EN CARIDADPOR EL ALMA DE
TD. Carmelo Rodríguez Ezquerdo
Que falleció en Sóller, el día 17 de octubre de 1986
A LA EDAD DE 73 AÑOS
I labiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Cocoví Bisbal; hyo, Francisco Rodrí-
guoz Cocoví; hija politica, Eleonor Oliver Abad; nietos; hermanos, Ra-
fael, Pedro, Gabriel, Ana y Angela Rodríguez Lzquerdo; hermanos políti-
cos, Isabel Amengua!, Caridad Cervantes, Juan Rodriguez, José Rosse-
lló, Matíana, José y Juan Cocoví, Antonia Frontera y María Ferra; ahija-
dos, Salvador Rodríguez y Tomás Rodríguez; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del fina-
do por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Rullán y Mir, 12.
t
ROGAD A DIOS EN C ARID AD POR EL A I,M A DE
D. José Puig Busquets
(L'amo en Pep Benet es matancer)
Que falleció en Fornalutx,el día 23 de octubre de 1986
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Vicens Sastre; hijos, Cristóbal, Catalina y
Antonio Puig Vicens; hijo político, Benito García Ramis; nietos, Bonifacio y
Sonia García Puig; padre político, Antonio Vicens Bernat; ahijados, Jacinto
Puig, Cristóbal Rullán y Margarita Puig; hermanas, Margarita y Maria; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan pre-
sente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agra-
decidos.
Casa mortuoria: C/Alba, 28 - Fornalutx.
LOCAL
Concedides 80 beques a
alumnes d'"Es Puig"
El Ministeri d'Educació
i Ciència ha concedit 80
beques a altres tants
alumnes del col·legi nacio-
nal .«Es Puig» pel present
curs escolar. Aquest nom-
bre de beques correspon a
la totalitat de sol·licituds
presentades pels pares
d'alumnes domiciliats a
Sóller. Se tanca així una
polèmica que s'havia ini-
ciat a principi de curs,
quan la Direcció Provin-
cial anuncià la possible
supressió d'aquestes be-
ques per enguany. Aques-
ta possibilitat i altres
qüestions relacionades
amb el col·legi donaren
lloc a la celebració d'una
assemblea multitudinària
de pares i a algunes ame-
naces de vaga per part
dels professors, tal com
avançàrem en una edició
anterior.
L'import de cada una
d'aquestes beques va des-
tinat integra i indissocia-
blement a la subvenció
conjunta del transport i
del menjador les despeses
i, en conseqüència, els
pares han d'abonar 100
pts. diàries per a comple-
tar aquest servei. Pel que
fa al transport, aquestes
beques inclouen dos viat-
ges diaris per cada alum-
ne, un el mati i l'altre el
capvespre, des de la plaça
de Sóller fins al centre es-
colar.
Concedides les beques,
alguns pares d'alumnes
subvencionats han inten-
tat que s'aplicás la part de
beca corresponent al men-jador a l'establiment d'al-
tres dos viatges el migdia,
per tal que els infants po-
guessin dinar a ca-seva.
Davant la impossibilitat
legal de realitzar aquesta
transferència d'assigna-
cions, l'Associació de
Pares a través de la seva
presidenta, ha intentat
trobar una solució, consis-
tent en sol·licitar pressu-
post als transportistes de
la localitat per tal de rea-
litzar aquests dos viatges
del migdia pels gairebé 20
alumnes que ho demana-
ven.
Tot i així, les q u a n t i t a t s
estipulades pels traí . -por-
tistes han semblat n : . i>sa
elevades als pares interes-
sats, puix que els resulta
més car el manteniment
d'aquest transport que l'a-
profitament dels serveis
del menjador que l'escola
els ofereix. Nous contactes
de l'AA.PP. amb els taxis-
tes de la localitat tampoc
han conduit a cap resultat
positiu, ja que aquests no
es poden comprometre a
cobrir serveis regulars en
detriment d'altres possi-
bles transports més profi-
toses per a ells.
Així les coses, sembla
que les gestions han arri-
bat a un punt mort que
només té dues sortides: o
deixar els infants a dinar
al col·legi, o utilitzar qual-
que tipus de transport
particular. En qualsevol
dels dos casos, sembla que
la solució l'haurà de pren-
dre cada família en parti-
cular.
20 ALUMNKS IV -KS
PUIO.. Al 'KKNKN A
NAD AR A CIUTAT
El Govern Autònom de
les Illes Balears ha orga-
nitzat un curset de nata-
ció a les instal·lacions es-
portives del col·legi «La
Salle» de Ciutat, dirigi-
des a les escoles de tota
Mallorca, per a infants
de sis a vuit anys; o sia,
pels alumnes de l'r a 3'T
d'E.G.B. Aquest curset
ha començat ja el pre-
sent mes d'octubre i es
perllongarà fins a mitjan
mes de març amb un
total de 8 classes que
s'imparteixen els dissab-
tes horabaixa.
En el centre «Es Puig»
de Sóller se li han adju-
dicat un total de 20 pla-
ces, que a l'hora d'escriu-
re aquesta crònica ja
estan totalment cober-
tes. El desplaçament des
de Sóller fins a les ins-
tal·lacions esportivo« p<
realitza en autobús.
MARI A MARQUES
Desconcierto en Sóller y Deia
por la reforma de la carretera
(Vienede portada)
Al rededor de las 11 de
la mañana llegó el alcal-
de Antonio Arbona, la te-
niente de alcalde Isabel
Alcover, y el concejal
Pedro Sampol. El alcalde
Arbona fue abordado en
plena calle por algunos
propietarios. Arbona
manifestó que se encon-
traba muy molesto por la
forma en que se estaba
llevandoel asunto.
También nos comentó
que la primera noticia la
tuve mediante un oficio
que me remitió la Conse-
lleria anunciándome que
el miércoles se desplaza-
rían hasta Sóller por lo
de las firmas de las actas.
«En cuanto a lo demás,
no han informado nada
al Ayuntamiento, cosa
que no me parece muy
bien,»agregó.
En su mayoría, todos
aprueban las reformas
de la carretera, pero exis-
te un cierto desconcierto
y preocupación por las
formas en que se está lle-
vando el asunto y porque
nadie sabe como se van a
hacer las cosas, puesto
que ni los mismos inge-
nieros sabían explicar-
las, y a las preguntas de
como quedarán los acce-
sos que pasará con los
«marges». Uno de los téc-
nicos comunicó al alcalde
que no habría exposición
Los técnicos de la Comunitat Autònoma se las vieron y desearon para dar ex-
plicaciones-Noacabaronde convencer.
pública por tratarse de
unos arreglos y no de una
nueva carretera, no hay
obligación alguna de ex-
hibir el proyecto de la re-
forma. No obstante, el al-
calde redactó un docu-
mento que sería firmado
por todos los afectados,
pidiendo • acalaración
pormenorizada del pro-
yecto. Posteriormente,
este documento serían
remitido a la Conselleria
ai^^HvSt^
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La casa de Luis Castaido, afectada por las expropia-
ciones.
responsable. Los propie-
tarios están conformes
en las reformas de la ca-
rretera, aunque mani-
festaban que hace años
estas tenían que haber
sido hechas evitándose
con ella muchas de las
muertes por accidente.
Les preocupa mucho el
coste de las obras de
construcción de los «mar-
ges», aunque uno de los
ingenieros se apresuró a
decir que hay prevista
una partida de cien mi-
•llonesparaesto.
EL ALCALDE PIDE EX-
PLICACIONES
..El alcalde de Sóller,
Antonio Arbona, remitió
el . pasado jueves una
carta al «conseller» de
Obras Públicas y Urba-
nismo, Jerónimo Sáiz,
solicitándole explicacio-
nes por como se están lle-
vando a cabo las expro-
piaciones ya que Les
Cases de la Vila no ha
sido informada del conte-
nido y de las condiciones
con que se llevarán a
cabo.
Oberta la
biblioteca
de Fornalux
Encara que no
inaugurada oficial-
mfent, ja fa una set-
mana que de dilluns a
divendres, i des de les
sis de l'horabaixa fins
a les vuit, es troba
oberta la nova Biblio-
teca Municipal de
Fornalutx, situada a
unes dependencies
del Centre Sanitari.
Aten el servei d'a-
questa biblioteca, la
popular i simpàtica
regidora de l'ajunta-
ment fornalutxenc
senyoreta Antònia.
CENTRO DE RECUPERACIÓN
ALA D'OR
TRAUMATOLOGIA: Dr. J. Ramos
(JUEVES DE 9h. a lli.)
FISEOTERAPIA: Alfonso Nicolau Reyes
(LUNES-MIERCOLES-VIERNES de 9h. a 1h. • 411. a 7h.)
MARTES Y JUEVES: Grupos reducidos de columna
C/. Jerónimo Estades, 4-Ent. 2a Telf: 630391 Sóller
ADREG
TIENDA DE BISUTERÍA
COMUNICA SU PRÓXIMA APERTURA
C/. SERRA N° 13
•El Govern balear pro-
hibió ayer la comerciali-
zación de tordos y otras
aves migratorias, después
àe haber detectado
—ayer mismo según el
portavoz- ¡a presencia
de un alto índice de con-
taminación radiactiva en
uno de los 21 ejemplares
remitidos a un laborato-
rio de Madrid el pasado
día 20 para su análisis.
De esta forma, el Go-
vern da un giro de 180
grados con respecto a la
postura mantenida el día
anterior en el Parlament,
cuando aseguraba que el
consumo de tordos no
o fre c t'a ningún peligro
para la salud.
C. García.
El portavoz y viccpre-
El Govern prohibe la comercialización de aves
migratorias y recomienda no consumirlas
En uno de los tordos analizados se ha encontrado un alto índice de
contaminación radioactiva
siderite del Govem, Juan
Huguet, en la habitual
rueda informativa poste-
rior al Conseil de Go-
vcm, dio a conocer ayer
la emisión de un decreto
por parte de la Conselle-
ria de Sanidad, por el
quç se prohibe la comer-
cialización de aves migra-
torias, y se recomienda
evitar el consumo de las
mismas; para lo cual se
efectuarán las oportunas
comunicaciones a los
ayuntamientos, restau-
rantes y establecimiento*
relacionados con alimen-
tación.
La caza, sin embargo,
no ha quedado aún pro-
hibida, y la Conselleria
de Agricultura estudia
precisamente la conve-
niencia o no de hacerlo.
Según explicó Huguet, si
se continúa la caza, pero
se destruyen las capturas,
se elimina la radioactivi-
dad qub contienen; mien-
tras que si se prohibe la
caza, esto podría produ-
cir importantes daños a
la agricultura.
Cambio radical
El cambio radical de
postura efectuado por el
Govern se debe según el
portavoz, a los resultados
de los análisis de las
muestras enviadas el pa-
sado día 20 de octubre al
laboratorio de Majada-
honda. De los 21 pájaros
enviados, la mitad de
ellos no dio señales de
contaminación radiacti-
va, unos cuantos eviden-
ciaron un ligero índice,
uno dio un índice de 300
bekerelios -unidad de
medida de radiactividad
por kilo de carne; y otro,
el que ha originado la
alarma, mostró un índi-
ce de contaminación de
900 bekerelios por kilo.
Ello, habida cuenta de
que el limite prudencial
para el consumo fijado
por la CEE es de 600
bekerelios por kilo, ha
llevado al Govern a pro-
hibir la comercialización
de estos pajaritos.
La radical diferencia
entre la postura mani-
festada por el Govern en
el Pleno del Parlament
y en el Consell de Govern
de ayer se debe, según la
misma fuente, a que los
citados datos se recibie-
ron ayer por la mañana,
por vía telefónica. En es-
te sentido, Juan Huguet
señaló que si la prohibi-
ción no había tenido
lugar con anterioridad,
se debe a que "el peligro
teórico comienza en el
momento en que aparece
la primera prueba de con-
taminación". Insistiendo
en defensa del Govem,
Huguet añadió que éste
"desde el primer momen-
to ha actuado con abso-
luta responsabilidad y
por iniciativa propia",
manteniendo un control
sanitario periódico de los
tordos que iban siei;'lo
capturados en las islas.
(Reproducimos de "Baleares")
Teatro ALCÁZAR
( S O L L E R )
MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 1986
U N I C O D I A
FUNCIONES: 7 tarde y 10,15 noche
Con la colaboración especial de
Rafael Conde "EL TITI"
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CINE ALCÁZAR - SÓLLER
Viernes día 31 Odubn - • partir d. I« 21 hora
3/ EDICIÓN DE LA
Los abuelos celebraron
"Les verges"
En una fiesta sencilla
y alegre, nuestra Tercera
Edad celenbra la festivi-
dad de las Vírgenes en la
bonita barriada de
L'Horta, invitados por
las Hermanas de la Cari-
dad dellugar.
Fueron muchas las
personas que allí se die-
ron cita para pasar unas
horas alegres y en com-
pañerismo haciendo sus
buñuelos, y degustando
un sabroso vino dulce.
Entre canciones, chistes
y alegria participada por
todos los presentes. El
presidente de la asocia-
ción agradeció una vez
más la amabilidad de
estas Hermanas para
con ellos y a todos los pre-
sentes por estar en tan
preciosa fiesta.
Por otro lado, hay que
decir que salvo algunas
escuelas que hicieron su
buñolada, poco hay que
destacar al respecto de
una tradición que se va
perdiendodíaadía.
Aunque todavía que-
dan algunos jóvenes ro-
mánticos que lanzan sus
canciones al aire para
que sean recogidas por
suamada con ilusión.
MARÍA VÁZQUEZ
NOCHE DE MIEDO
SOLOS EN LA OSCURIDAD - RAZORBACK
EL FINAL DE DAMIEN
PROFECÍA DIABÓLICA CUMPLEAÑOS MORTAL
Vento anticipada d* localidades «n •! mismo Cine
POR SOLO 600 Ptas. RESISTA 6 PELÍCULAS 6
Con lo entrada «eró obsequiado con una bebida terrorífica a elegir
El EL DESUKO SE SMTEMi Ul OBSEQUIO DE
Magnili« di.fr» - EUROCARN AVALES P.lm.
Alegre bunyolada a
Es Fosseret
Per tal de comme-
morar i reviscolar les
festes tradicionals,
l'asociació de pares
d'es Fossaret organit-
zà una bunyolada al
pati de l'escola per ce-
lebrar el dia de les
Verges.
El costumari català
Joan Amades i el dic-
cionari Alcover-Moll
foren les fonts d'on se
va extreure el motiu
d'aquesta celebració i
la forma de 4estejar-
la arreu de Mallorca i
dels Països Catalans.
A les tres del cap-
vespre si> començà a
enllestir la bunyolada
amb l'alegria i el dina-
misme que és habi-
tual en aquesta esco-
la.
Una vegada els
bunyols fets, se repar-
tiren entre els infants
i els grans que en
aquells moments om-
plienelpati.
Les portes de l'esco-
la s'obriren també
pels infants que anys
passats anaven al
Fossaret i d'aquesta
manera la festa fou
mescompartida.
MARIA MARQUES
Lea
Ultima Hora
LOCAL
Grave situación del Instituto Joan Miró
(Vienede portada)
En cuanto al manteni-
miento del centro, exis-
ten también serias defi-
ciencias, como el mal es-
tado en que se encuen-
tran las tuberías de la ca-
lefacción, que carecen de
revestimiento protector,
lo que podría- dar lugar,
por efectos de la corro-
sión, a peligrosas fugas
degas.
Por todo lo expuesto, y
en vista de que las gestio-
. nes realizadas por la Di-
rección del Centro para
obtener soluciones a
tales problemas, no cris-
talizaban en nada positi-
vo, la Asociación de Pa-
dres citó mediante circu-
lar a los padres de alum-
nos de cada una de las
ramas, a sendas reunio-
nesinformativas.
La primera de estas
reuniones tuvo lugar el
pasado martes día 21,
con los padres de alum-
nos de Administrativa,
la rama que absorbe el
mayor número de alum-
nos. En dicha reunión se
dio cuenta en primer
lugar de la visita realiza-
da el pasado martes por
el Consejo Escolar del
Instituto al Delegado del
MEC, señor Crespí,
quien no les recibió ale-
gando que no se había so-
licitado cita previa, dada
la importancia de la pro-
blemática de la que se
pretendía informar al
Delegado. Como única
respuesta, al señor Cres-
pí ofreció recibir al día si-
guiente al Director del
Centro, puro éste rehusó
entendiendo que es al
Consejo Escolar a quien
debe oírse, criterio que al
parecer, mantienen ma-
yoritariamente los pa-
dres. Por otra parte, el
Alcalde de Sóller, Anto-
nio Arbona, al tener co-
nocimiento de la situa-
ción se puso al habla con
el Presidente de la
A.P.A., Enrique de San-
tiago, ofreciendo hacer
llegar directamente al
Delegado del MEC su
preocupación por el
tema, que es la preocupa-
ción de todos. Entre
tanto, en sucesivas reu-
niones, la APA continúa
informando a los padres
de alumnos de las dife-
rentes ramas de FP y en
la próxima Asamblea
General se propondrá so-
licitar formalmentre una
entrevista al señor Cres-
pí para pedirle solució-
Guillem Gelabert: "El problema
es la movilidad del profesorado5J
Tras la visita realizada a Palma, por el con-
sejo escolar, del Centro de Formación Profe-
sional, de Sóller, con el fin de entrevistarse con
el director del Ministerio de Educación y Cien-
cias, Andreu Crespí, el cual no se dignó a reci-
birles, a pesar de que el citado grupo sólo pre-
tendía ponerle al corriente de los muchos y nu-
merosos problemas que afectan al centro.
Por todo ello, hemos
traído hasta el Semana-
rio, al director del centro,
Guillem Gelabert, para
que sea el quién explique
cuales son esos muchos
problemas.
—Guillem, cuéntanos,
a ser posible, cuáles son
estos problemas desde la
creación del centro esco-
lar.
—Desde la creación
del mismo, es un poco di-
fícil por que yo todavía no
estaba aquí, por lo tanto
los problemas del princi-
pio no los conozco. Ahora
los problemas de hace
dos años sí que los puedo
citar. Bueno, hay proble-
mas que no son tal pro-
blema, por le hecho de
que esta escuela esté en
Sóller, uno de los princi-
pales problemas está en
la movilidad del profeso-
rado, ya que por unas ra-
zones u otras los profeso-
res aquí vienen por muy
poco tiempo y muchos de
los cuales vienen aquí
como un último recurso.
Por lo tanto, esto da pie a
que haya esta mobilidad,
también el que la escuela
sea pequeña y tiene
pocos alumnos en com-
paración con otros insti-
tutos, por lo tanto como
tiene pocos alumnos los
profesores, que se conce-
den como fijos también
son pocos, y eso también
contribuye a que cada
año haya cambios con
sus consecutivos proble-
mas.
El director del centro-
—Luego quizás el pro-
blema más grave sea el
de taller de hostelería, o
de la especialidad de hos-
teleríaengeneral.
—Aquí antes se estu-
diaba mecánica del auto-
móvil, pero através de
unos contactos con los di-
rectores anteriores y la
asociación de padres, y
empresarios de la zona,
se vio que eran unos es-
tudios sin futuro o mejor
dicho de futuros cerra-
dos. Por lo que se pensó
en que otra rama se podía
poner que fuese más fac-
tible y salió la rama de
hostelería, por ser una
zona muy turística, se
pidió a la delegación y se
concedió la promoción
por hostelería, más tarde
se comenzaron las obras,
y no cuando empieza el
cursoen septiembre.
Por lo tanto, las obras
que se habían de hacer
eran transformar un ta-
ller automoción en una
cocina y un comedor, que
es lo que requieren unos
estudiosdehostelería.
—Esto es lo que se hizo
durante el curso pasado
en principio parecía, que
las obras estarían en el
primer trimestre de la
inciación del curso pero
no fue así, las obras se
fueron alargando y no se
acabaron hasta el segun-
do trimestre.
—Después cuando se
acabaron las obras y reci-
bimos el material, nos
dimos cuenta que las
obras se habían hecho
sin tener encuenta que el
material que nos envia-
rían tenía que ser de gas
sobre todo los hornos y
cocinas. Pero las obras no
estaban hechas para eso.
Por todo tenemos enchu-
fes para todo pero no los
podemos emplear. Por lo
tanto1 se tuvo que hacer
un estudio muy compli-
cado que dio el resultado
que se había de instalar
un tanque de propano si-
tuado a una cierta dis-
tancia de seguridad. Una
vez aprobado las noticias
que nosotros teníamos es
que esto estaría listo este
verano pasado y así lo
creímos, solo que esto no
se hizo.
—Resumiendo, ¿de in-
mediato cuales son los
problemas más lamenta-
bles?
—En primer lugar se
necesitan unas cocinas
en condiciones, aunque
que conste que hay un
material muy bueno, eso
no se puede discutir sufi-
ciente, y se pueden hacer
todo tipo de prácticas, lo
que pasa es que se necesi-
tan hacer bien las cosas
parael comienzo.
—¿Cuántos alumnos
tenéis?
.En total 150 reparti-
dos en hostelería, electri-
cidad,y administrativo.
MARIAVAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
El Instituto Joan Miró.
nés a los problemas ya
expuestos. Hay que decir
que tanto el nuevo Direc-
tor del Centro de FP,
Guillem Gelabert Bassa,
como el resto de los profe-
sores, están hondamen-
te preocupados por la si-
tuación y han manifesta-
do su intención de no
cejar hasta conseguir so-
luciones claras a los ur-
gentes y graves proble-
mas que sufre la Forma-
ción Profesional en Só-
ller.
NICOLAS DIEZ un centro docente siempre polémico.
60.000
Por su
viejo coche*
Y YA MISMO ELIJA UN
PARA SIEMPRE
Desde hoy, y sólo por pocos días, FORD-MOTOR BALEAR le
propone esta sensacional oferta.
NO U DESAPROVECHE)
Consulte hoy mismo nuestros ventajosos planes de financiación
que a través de Ford-Crédit ponen muy a su alcance la posibilidad
de qué ahora Vd. pueda ser propietario de un Flamante FORD.
íJC COCHE PABA DESGUACE
Tofol Martí&&d
Ctra. desvío s/n. - Sóller - Tel. 63 19 31
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Quina pardalada!
Empataren de penal
al darrer minut...
La victòria era xupada. El triomf era absolu-
tament merescut, els dos punts ja eren del Só-
ller, quan en el minut 89, a la darrera jugada
del partit, Parra, degut sense dubte al seu habi-
tual coratje, a la seva entrega característica, va
cometre penal. Un penal que evidentment no
era del tot necessari. Lo cert es que l'estrella
local Kubalita no desaprofità l'ocasió de salvar
un punt, convertint el marcador final en injust.
El Sóller que coni ja va demostrar vuit dies
abans, està en el bon camí, fou mereixedor com
a mínim de un 1-4. Demà un altre delicat com-
promís a Can Maiol, amb la vista de un refor-
çat Son Sardina, que de la experta mà de Mi-
quel Crespí, està oferint una evident recupera-
ció.
Parra és el primer en lamentar la jugada del penal
a Calvià (Deyá)
Resumint unes frases
del veterà i prestigiós
informador de prensa y
radio Toni Tugores,
queda dit pràcticament
tot del gran partit del
al.lots den Frontera a
Sant Ponça:
«Si un equip havia de
sortir guanyador del
Poliesportiou de ' Santa
Ponça, era sense cap
dubte el Sóller.»
«Molt bé l'equip solle-
ric que, sense jugar un
partit complet en juga-
des i tecnicisme, s'ha
mostrat com un conjunt
de forta lluita, generosa
entrega, i sense donar
una pilota per perduda
en tot el partit.»
«El devanter visitant
Alfons, s'ha bastat i so-
brat per sembrar el des-
concert a tota la defen-
siva local. Logrant un
primer gol d'antologia.»
«El Sóller com s'ha
dit, havia de sortir
guanyador del partit, ja
que en el darrer minut,
quan semblava que el
1-2 seria merescut i de-
finitiu, un penal absurd
i innecessari comès per
Parra, ha servit perquè
Kubalita posas un
empat final en el mar-
cador di'l que ni el més
optimist*- seguidor local
confiava. Es pot dir en
definitiva, que el Calvià
ha guanyat un punt.»
El fet de que Jaume
Frontera hagués espiat
al Calvià en la jornada
anterior a Muro, va aju-
dar al preparador solle-
ric a plantejas molt bé
el partit. Com a nove-
tats tàctiques, l'inclusió
d'Andreu Lopez com a
mig d'atac, fent una
tasca tan espectacular
com efectiva. El seu lloc
a la defensa fou ocupat
per Toni Sánchez, quin
partit del menut! La
reaparició d'Andreu
Sastre es notà ferm
amb l'aspecte organit-
zatiu i inclus a l'hora de
marcar i sacrificarse.
Pel demés, un Joangui
del tot recuperat a la
porta, amb tres atura-
das sensacionals a la
segona part. Un tàn-
dem ben coordinat el
dels centrals Bestard i
Nadal. Gran partit a la
mitja tant den Miquel
Muntaner com de Pep
Got, i davant un Alfons
polivalent, perillós, in-
tuitiu i en plena forma,
acompanyat per un vo-
luntarios Fabiá.
VINT MINUTS
TREPIDANTS
Els primers vint mi-
nuts del Sóller a la se-
gona part, foren de ci-
nema. Just arribat el
segon gol visitant,, els
de la Vall gaudiren de
tres ocasions inmillora-
bles a peus de López,
Sastre i Fabiá. Era el
moment d'apuntillar el
partit, però davant
porta no hi va haver ni
encert ni sort. Això va
ésser fruit d'un impre-
sionant pressing al mig
del camp. Alió era per
veureu, amics. El Cal-
vià es que no podia pas-
sar pràcticament el
miog del camp, fins que
a mitjans segona part,
naturalment les forces
afluixaren una mica i el
Calvià va reaccionar,
obligan a Sastre a una
sèrie d'intervenciones
d'aquestes que acredi-
ten a un porter en ma-
júscules. Aquesta pre-
sió local va afuixar en
els darrers 10 minuts,
per lo que tothom dona-
va per definitiu el 1-2.
Amb una paraula, que
els nombrossos selleries
presents a Sta, Ponça,ja tenien la mel del
gran triomf als mo-
rros...
EL QUATRE GOLS
1-0. Minut 1: Falta de
Bestard a dos metres
fóra del àrea. Treu Ku-
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA a l a la va club. y Ci
*
NUEVA PISTA DE SQUASH
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
*
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
El Montuiri dona la sorpresa
Cap equip va poder puanyar a fora casa, a la
darrera jornada de lliga jugada. Quatre empats
es donaren: Alaior-Eivissa (2-2); At. Balears-
Montuiri (0-0); Calvià-Sóller (2-2) i Son Sardina-
Murehc(l-l).
La ja tradicional golejada de la jornada, aquest
pic la donà el Constancia, le rebé el Escolar (6-1).
La consecuencie, per el Escolar, el canvi de entre-
nador, es el segon que cau enguany.
Encapsalen la classificació empatats a punts,
Constància i Sporting de Maó i segueix en la cua
el Escolar de Capdepera. Segueixen invictes
Constància, Balears i Alaró. No han guanyat cap
partitSantanyíi Escolar.
Lo més destacar de la jornada va ésser el
empat conquerit per el Montuiri al Estadi Balear
i els greus incidents als partits que disputaven
Son Sardine-Murène i At. Balears-Montuiri, on
es registraren equitatius reparts de punts. Data
molt significativa.
Per a la jornada de demà veim com a partits
més interessants els següents: Eivissa-Sporting
de Maó; Badia-At. Balears; Sóller-Son Sardina i
Murenc-Consta ncia, entre al tres.
Zuhieta, el porler a
batre. (G. Deyá)
balita amb tant mala
sort pels visitants, que
la pilota entrà a la por-
teria després de fregar
a un defensor de la ba-
rrera, canviant total-
ment la trajectòria.
1-1. Minut 12: En
plena reacció sollerica,
Alfons desde el vértix
de l'àrea, xutà amb
força i esplèndida
col·locació, fent un gol a
lo Pelé.
1-2. Minut 51: A un
dels nombrossos contra-
tacs del Sóller, López
en posició d'extrem s'in-
ternà, centrat tancat, i
quant el cuiro ja es co-
lava, el defensa Lluís,
en plena carrera, no fer
mes que ajudar a en-
trar la pilota.
2-2. Min»» 89: El ja
«famós» penal, que
agafà a l'àrbitre molt
aprop de la jugada.
Falta màxima gens dis-
cutida. Xutà Kubalita i
poc li faltà a Joangui
per aturar el sou pri-
mer penal de la tempo-
rada.
Per finalitzar una
menció al col.legiat
Barea García. Jo crec
que el Sóller es podria
apuntar a trobar arbi-
tratges com el de diu-
menge a tots els partits
de fóra camp. Alfons,
Got, Muntaner, Seguí i
Bezares veren la groga.
Molt bé Barea a un par-
tit difícil de jutjar.
FRONTERA: «AQUEST
ESELNIVELLQUEJO
ESPERAVA»
Idò no vos creieu que
es respiras euforia al
vestidor solleric. Tot el
contrari. El gol rebut a
darrera hora va posar
de molt mal humor tant
als jugadors com al en-
trenador:
—Quina llàstima.
Havíem duit el control
total del partit. Havíem
d'haver apuntalat el
partit amb un tercer gol
que a punt va estar d'a-
rribar en tres o quatre
ocasions. En efecte,
férem un bon partit.
Pensa que aquest equip
no havia rebut cap gol a
ca-seva. De la manera
que dominàvem la si-
tuació, i vegent al nos-
tre porter en plena
forma, ja ens havíem
il·lusionat amb el dos
punts.
—Amb els darrers
dos partits, dos punts
que havían d'ésser qua-
tre...
—I tant. Ara bé, mi-
rant-ho fredament i
sobre el paper, hi havia
la possibilitat de no fer-
ne cap. Si, lo cert es que
hem fet tots els mèrits
per tenir ara mateix
dos puntets més a la
nostra compta.
ESPORTS
El Ralli, una passejada per Joan Tomás i Antoni Manso
Espetacular accident del
sellerie Bartomeu Coll
Bona organització e
inesperat desenllaç de sa
cinquena edició des
«RALLI CIOUTAT DE SÓ-
LLER», organitzat com
cada any per s*Escuderia
local PuigMajor.
Quan més interessant
estava sa prova, quan més
encesos ets ànims, quan
més vibrava sa nombrosa
afició sollerica amb sa
dura lluita entre en Joan
Tomàs (R-5 Turbo) i es so-
lleric Bartomeu Coll (Pors-
che 911 SC), queja tenia es
Campionat de ses Balears
de Rallis dins ses mans, es
va produir s'inesperat de-
senllaç, s'espectacular ac-
cident de sa parella local
de s'Escudería Son Sardi-
na, —per fortuna sense
greus conseqüències per-
sonals, emperò si pes
«Porsche», que va quedar
materialment fora de com-
bat— que va deixar lliure
es camí a n'en Joan Tomás i
n'Antoni Manso (R-5
Turbo), amb s'única oposi-
Basquet
Dos bons
partits
Aquet fi de setma-
na passat, concreta-
ment diumenge, tin-
gueren lloc dos par-
tits que pertanyen a
n'aquest principi de
temporada.
El primer protago-
nitzat per les Sèniors
Femenines i que tin-
gueren com a adver-
sari l'equip «Imp.
Bahia». El resultat
fou favorable acabant
amb un 55-50.
El segon partit va
éser el dels Sèniors
masculins, que mal-
grat una pèrdua de
partit per 53 a 59, el
lloc fou molt interes-
sant i la diferència
en el primer temps
era domés d'un punt.
Per aquest dissab-
te capvespre estan
programats els se-
güents partits:
—a les 17 Cadet
Femení:
J. Mañana
Santa Maria
—a les 18'30 Cadet
Míisculí:
J. Mariana — Coll
den Rebassa
—a les 20 Juvenil
Femení:
J. Mariana —
PINK
MARIA
ei ó seriosa de n'Onofre
Alba i en Joan R. Gimeno
(R-5 Turbo), que varen
haver d'optar també per sa
retirada en es segon sec-
tor, degut a sa rompuda
des colectora d'escap.
Dinou vehicles, entre ells
quatre de promoció, es
varen presentar a sa sorti-
da des cinquè Ralli Ciutat
de Sóller, centrant-se sa
lluita, ja des de es comen-
çamment, entre es Pors-
che 911 SC d'en Bartomeu
Coll i es dos R-5 Turbos den
Joan Tomàs i n'Onofre
Alba.
A sa segona cronometra-
da, des de Alfabia a Sóller,
aproximadament a sa mei-
tat de sa pujada des Coll,
en Bartomeu Coll amb en
Jaume Ensenat de copilot
varen sufrir un espectacu-
lar i aparatós acciodent, al
quedar-li encallat es pedal
des gas, sortintde sa carre-
tera a una de ses voltes de
Ca'n Marieta, quedant es
vehicle completament tra-
bucat i amb bastant de
mal, emperò no així es pi-
lots que afortunadament
varen poder sortir pes seu
propi peu, encara que bas-
tant copejats, havent d'op-
tar obligatòriament per sa
retirada, deixant es camí
lliure a n'en Joan Tomàs i
n'Onofre Alba, i servint en
safata es triomf des Cam-
pionat Illenc de s'especia-
litat a sa parella Jo;m
Tomàs -Antoni Mansó.
Després de sa suspensió
d'aquest segon tram crono-
metrat tot s'atenció es va
centrar entre el R-5 Turbo
den Joan Tomàs i es de
n'Onofre Alba, únics aspi-
rants seriosos en es triomf
final, seguits ja de lluny
pen Manuel Ortega - Jesús
Rosado (Fiat 131 Abarth)
—que també es varen
haver de retirar per sa
rompuda de sa transmis-
sió—, en Martí Cardona
Rafel Ferragut (Opel Asco-
na 400) —amb mil i un pro-
blemes, emperò que es
varen classificar esporti-
vament en es lloc setè de sa
general i segons des Grup
B-3-, en Josep Lluís Miró
Antoni Pizà (R-5 GT
Turbo) —que com ja vàrem
pronosticar sa passada
setmana eren uns dets
homes a tenir en compte, i
que en es final varen que-
dar classificats en es segon
lloc de sa general, impo-
sant-se dins es Grup A, per
davant des germans Fran-
cesc i Vicenç Pizà (R-5
Copa), Ramon Rotger-
Antoni Servera (R-ll
Turbo) i Jesús Cantero -
Alicia Bennassar(R-5 TS).
Bartomeu Coll i Jaume Ensenat. Il·lusions i esperances a sa sortida, que es veu-
rien truncades a sa primera pujada al Coll de Sóller.
Joan Tom as i Antoni Mansó, clars guanyadors des Ralli sol 1er ic.
Degut a sa rompuda des
colectora d'escap, que
varen dur com a conse-
qüència sa pèrdua de prop
de tres minuts en es pri-
mer sector, i a que es
«turbo» no responia en es
segon, es metge i es seu co-
pilot varen optar també
per sa retirada, deixant
lliure es camí a n'es guan-
yadors Tomás-Manso,
convertint-se sa prova des
de aquest moment en una
passejada triomfal, impo-
sant-se amb un minut i
vint-i-quatre segons d'a-
vantatge damunt es se-
gons classificats Miró-
Pizá.
En Josep Pina, amb na
Raquel Navarro de copilot
(R-5 GT Turbo), foren es
clars guanyadors des grup
N, classificant-se es ter-
cers de sa general, per da-
vant den Joan Clar-Isabel
Iboleón (R-5 GT Turbo),
Bartomeu Barceló - Barto-
meu Arbós (R-5 GT Turbo),
i Manuel Nicolás-Miquel
Vich(Ford FiestaXR2).
Dins sa categoria de pro-
moció es triomf fou pen
Bernat Coll - Llorenç
Salom (Seat 1430-1600),
seguit d'en Joan Vidal-
Francesc Pérezx (R-5 TS),
Joan Arroyo-A. Estarellas
(Seat 1430-1600), i Mateu
Sastre - Maria Gómez
(Ford Fiesta).
^Púnica parella partici-
pant dins es grup 2, en Bar-
tomeu Nicolau - Joan
Bauza (Seat 124-2000),
varen optar també per sa
retirada, així com s'equip
des grup N Joan Calandria
- Antoni Màlaga (Talbot
Samba Ralli).
Sa classificació general
va quedar en es següent
ordre:
1.- J. Tomàs - A. Mansó
(R-5Turbo)ambl-03'00".
2.-J.L.Miró-A. Pizà (R-
5GTTurbo)l-04'24"
3.- J. Pina - R. Navarro
(R-5GTTurbo)l -05'28"
4.- F. Pizà - V. Pizà (R-5
Copa)l-05'42"
5.- J. Clar -1. Iboleón (R-
5GTTurbo)l-07'00"
6.- R. Rotger - A. Servera
(R-ll Turbo)!-07'22"
7.- M. Cardona - R. Fe-
rragut (Opel Ascona) 1-
09'37"
8.- B. Barceló - B. Arbós
(R-5GTTurbo) 1-11'29"
9.- M. Nicolás - M. Vich
(Ford FiestaXR2) 1 -12*28"
10.-J. Cantero-A. Ben-
nasssar(R-STS) 1 -15'31"
11.- B. Coll - L. Salom
(Seatl430-1600)l-15"54"
12.- J. Vidal - F. Pérez
(R-5TS)1-20'30"
13.- J. Arroyo - A. Esta-
rellas (Seat 1430-1600) 1-
21'28B
14.- M. Sastre - M.
Gómez (Ford Fiesta) 1-
21'55".
Per escuderies clar
triomf de sa Renault, que
va aconseguir copar es
quatre primers llocs de sa
general.
DECLARACIONS SOR-
PRENENTS
Sortint al pas de certes
declaracions fora de lloc
promogudes per certes
persones provinents de
l'automobilisme balear,
hem de mencionar quo
un parell de dies abans
de començar la prova va
sortir publicat un anexe
en el que la persona que
devia actuar com a crono-
metrador va ésser susti-
tuit perquè podes ser co-
pilot participant, pas-
sant a ocupar el seu lloc
en Tomàs Morell. En
quant a la manca d'emi-
sores, pareix que es
varen passar un poc amb
les declaracions, ja que
qui seguis la prova pot
testificar lo contrari. Des
tema de la grua i de l'am-
bulancia, cal dir que en
Bartomeu Coll va sortir
pel seu peu de l'automò-
bil sense cap problema i
diguent inmediatament
quees trobava he.
JOAN.—
Petanca
PERA.RUL.LAN
EL C.P. SÓLLER, UN
VENDAVAL
Desprès de haverse ju-
gada la segona jornada
del campionat de lliga a
Preferent, els tres equips
que encapsalen la clasifi-
cado es feren amb els dos
punts. El C.P. Sóller, ju-
gant a lo gran campió, va
arrotila al fluixisim Po-
niente (16-0). La qual
cosa fa que ja estigui en
primer lloc de la clasifi-
cado. L'altre equip solle-
ric, de preferent, el C.P.
Unió, en tota lògica, va
perdre al seu desplaça-
ment a les pistes del C.P.
Puente (13-3), equip
aquest darrer esmentat
seriós aspirant a passar
alPlay-Offfinalpeltitol.
A segona categoria, di-
ferents resultats per els
dos equips de la Vall,
mentres el Unió de Só-
ller, amb autoritat i su-
perioritat, guanyà al Son
Verí (12-4). El Belles Pis-
tes, es veia superat per la
minima diferenda en el
marcador, al seu despla-
çament a San Frandsco
(9-7). Els dos equips so-
llerics estan classificats
a mitjan taula classifica-
toria i en dos punts ca-
desqun.
La sorpresa saltà a ter-
cera, on el C.P. Sóller,
contra tot pronòstic va
sucumbir a les pistes del
Bola Azul (5-4). Si be en-
cara encapsala la classi-
ficació està -empatat a
punts amb el Ses Cade-
nes, At. Son Fio i Bola
Azul. Un grup que pareix
molt igualat on es poden
donar resultats sorpre-
siuscadajornada.
Dintre la categoria de
Femenines Primera, les
atletes del Belles Pistes,
varen perdre enfront al
Llama (7-2). Un resultat
un tant abultat que no
reflexa lo realment suc-
seit a les pistes de joc.
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' - San Pedro, 8-
Mariense, 1
- -
..X1 •':
MUCHOS GOLES EN
MAñANA PRIMAVE-
RAL
Alineaciones: San
Pedro: Buades 3, May oí
3, Frontera 3, Bauza 3,
Arbona 3, Jorquera 3,
Cladera 3, Manrique 3,
Aguilar 3, Nadal 3, Saca-
res 3.
Cambios: Varón 1 por
Aguilar.
Mariense: Castello,
Buñola, Ferriol I, Jorda,
Más, Ferriol II, Quet-
glas, Pastor, Más II,
Morroy Castellolí.
Cambios: Porcel por
Más II.
Arbitro: Sr. Ventura
Negre, buena actuación.
Mostró tarjetas a Jor-
quera y Cladera del San
Pedro y Morro y Ferriol I
del Mariense.
Goles: Mto. 28 Aguilar
1-0.
Mto. 31 Aguilar 2-0.
Mto. 45 Aguilar3-0.
Mto.601adal4-0.
Mto. 75 Jorquera 5-0.
Mto.TeCladeraC-O.
Mto. 85 Ferriol II6-1.
Mto.87Cladera7-l.
Mto. 89.Nadal 8-1.
COMENTARIO: Ex-
celente sabor de boca de-
jaron los bravos jugado-
res del San Pedro, diver-
sos factores en el resulta-
do final influyeron, el
buen hacer de Jorquera
que fue un baluarte en el
centro del campo muy
bien ayudado por el resto
de sus compañeros y con
la habilidad de los delan-
teros que estuvieron
acertados de cara al
marco ojalá persistan en
ello y cuajen buenas y
sino mejores actuacio-
nes.
Gustó el equipo visi-
tante tiene algunas indi-
vidualidades que bien
podrían jugar en otras
categorías, pero el pasa-
do domingo el equipo
local cuajo el mejor parti-
do en el Infante Lois. En
las filas locales gustaron
todos y de entre ellos des-
colló el jovencísimo can-
cerbero Buades que de
proseguir por el buen ca-
mino emprendido puede
aspirar a cotas más
altas.
Para mañana tiene el
San Pedro otro difícil
compromiso nada más
que el A. Son Go'tleu
equipo que el pasado do-
mingo venciera en Ca'n
Maiol por goleada, espe-
remos que los del Puerto,
vayan serenos y con
ganas logrando si es po-
sibleunbuenresultado.
A mi comentario ante-
rior se me olvidó decir y lo
hago en este me parece
extraño que algunos lla-
mados forofos se retrac-
ten de pasar por taquilla
y prefieran ver los parti-
dos desde la C/. Tramon-
tana, lamentable sí Sres.
el C.F. San Pedro necesi-
ta la ayuda de todos apo-
yémosle y no IBS defrau-
demos-—Gracias.
TOFUGA
Juvenils
Santa Eulalia, 3 - C.F. Sóller, 2
ALINEACIONES:
C. F. Sóller: Ricardo,
Coll, Marroig, Abelar-
do, Payares, Barrero,
Rodríguez, Jorquera,
Raja, Estarellas (De
Rossi), Pardo.
C.R. Santa Eulalia:
Andrés, Verdejo
(Pérez), Caldentey,
Mario, Maya (Nicolás),
Nieto, Crespío, Maes-
tre, Rodríguez, Pizá,
Higuera.
Arbitra: Sr. Lladó
Grau. Una sola laguna
en su labor arbitral, al
situar el esférico sobre
el área de penalty, para
el lanzamiento de una
falta máxima, que
debía ejecutar el C.F.
Sóller, alegando que el
punto señalado sobre el
Veteranos Sóller, 4 -
Pub Nadal, 1
Tras unas semanas
de descanso los Vete-
ranmos reanudaron los
encuentros enfrentán-
dose el pasado sábado
al Pub Nadal con triun-
fo merecidoi en un par-
tido muy igualado.
Alineación: V. Sóller:
PABLO, RAJA, MAXI,
TORRENS, LOPEZ,
MOLINO, FEIJOO,
AGUSTÍN, CASTA-
ñER, ENSEÑAT,
CRECE (VALLS, FON-
TANET).
Goles: minuto cin-
cuenta y cinco, Fonta-
net marca al saque de
córner lanzado por
Agustín, 1-0; minuto se-
tenta y cinco, Toni Mut
centra a la derecha a
Castañer y este iguala
el partido, 1-1; minuto
ochenta, Maxi centra a
la derecha a Castañer y
este cruza el esférico, 2-
1; minuto ochenta y
tres Enseñat en jugada
personal aumenta la di-
ferencia, 3-1; minuto
ochenta y nueve, Agus-
tín muy oportuno y en
baselina establece el
definitivo 4-1.
Comentario: partido
muy igualado donde el
estado del terreno de
juego, debidoi a la llu-
via, fue la nota negati-
va, los Veteranos deci-
dieron el encuentro en
lo« últimos diez minu-
tos, su reacción fue ma-
nifiesta logrando tres
goles de autentica
valía, los del Pub Nadal
hicieron un buen en-
cuentro, al lograr el em-
pate parecía que reac-
cionarían pen) no fue
así debidoi a la reacción
de los Veteranos antes
mencionados.
Arbitró el encuentro
Mingorance, que estuvo
discreto.
Esta tarde en el
Campo Infante Lois los
Veteranos se enfrenta-
rán al Puig Mayor a
partir de las 16 horas.
JUAN ANTONIO
avui mes aue mai
BARCELONA1?!
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terreno de juego, estaba
mal emplazado. Mostró
tarjetas de amonesta-
ción a Mario e Higuera,
por los locales, y ningu-
na a los visitantes.
COMENTARIO: De-
mostró de nuevo nuetro
equipo juvenil, haber
entrado desde hace va-
rias jomadas en una
buena linea de juego, y
ello lo puso de manifie-
to el pasado domingo en
el campo del Antoni a-
na, frente al Sta. Eula-
lia, equipo al que estu-
vo a punto de derrotar.
Con el marcador favo-
rable al C.F. Sóller por
0-1, fue señalada la
falta máxima, anterior-
mente mencionada,
contra el equipo local.
El Sr. Lladó desde la
línea de meta comenzó
• la cuenta de los once
pasos, pero, asómbren-
se!, ante el estupor de
propios y extraños,
tales fueron las zanca-
das, que la limitación
de las mismas quedó fi-
jada sobre las inmedia-
ciones del área de pe-
nalty. El lanzamiento
de Raja noi logró trans-
formarse en el 0-2, que
hubiera puesto las
cosas muy difíciles al
equipo de casa.
Magnífica la labor del
conjunto, por su entre-
ga y pundonor, con es-
pecial mención de
Pardo.
Los goleadores fue-
ron: 0-1 (Rodríguez), 1-
1 (Mestre), 1-2 (Rodrí-
guez), 2-2 (Pizá), 3-2
(Mestre).
Para mañana domin-
go, de • nuevo desplaza-
miento para contender
frente al Estudiantes.
Esperemos que siga el
buen juego; los resulta-
dos, ya llegarán.
J.A.A.M.
Caça submarina
Jaume Covesi Joan Navarro
Navarro i Clar guanyaren
el marató per parelles
Es sollerics Joan Na-
varro i Jaume Coves
foren es clars guanya-
dors de sa polémica
prova social «Segona
Marató de Caça Sub-
marina per parelles»,
disputada es passat
diumenge dia dotze,
baix de s'organització
des C.A.S. Nautilus,
Entitat que ja havia or-
ganitzat anteriorment
(amb una altra directi-
va) sa primera edició
d'una forma un poc
«fantasma».
Set parelles inscri-
tes, un total de catorze
participants, amb sor-
rida i lloc de caça lliure,
estant prevista s'entra-
da a les cinc des capves-
pre.
Temps bastant dub-
tós, amb un poc de mar,
•.unessishoresdecaça.
Degut a n'es clar
triomf de sa parella
guanyadora Navarro-
Coves, es va suprimir
inexplicablement
davant sa protesta de
sa majoria de partici-
pants— sa clàssica pe-
sada classificatòria,
acabant-se sa diada es-
portiva amb un sopar
de companyonatge en
eslocal social.
Segons pareix, per
ses fonts que hem pogut
consultar (participants
a sa prova), es segons
classificats eren sa pa-
rella composta pen Mi-
quel Sebastià Lladó i en
Joan Escalas, essent sa
peça més grossa s'ànfos
d'uns sis quilos agafat
pen JoanNa varro.
JOAN
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VENDO DE PAR-
TICULAR A PARTI-
CULAR CASA AN-
TIGUA CON 4 DOR-
MITORIOS. PRE-
CIO INTERESAN-
TE. INF. TEL.
632046. LLAMAR A
PARTIR DE LAS 8
TARDE.
VENDO CASA EN
CALLE CETRE. 4
PLANTAS Y 130 M2
DE JARDÍN. Teléfono
631245.
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VENDO CASA GRAN-
DE MUY CERCA DE
LA PLAZA, PRECIO
MUY INTERESANTE.
INF. TEL. 630601.
VENDO BARCA
COPINO 25 PAL-
MOS POLYESTER.
TEL. 632100. LLA-
MAR DE 8 A 9
NOCHE.
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Misses
HORARI D'HIVERN
•
.
Sant Bartomeu,
Sagrats Cois
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
.Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
Dissaptesi
vigílies
18'30 (M)
17-30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
-
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18-30 (C)
20 (M)
7 '30 (M)
10 (M)
19 (C)
11
 1910-3Ö-19
17 (M)
12 (C)
18 1 M)
10 (M)
9 (C) • 19 (C)
10 (M)
19 (if)
10-30 (M)
19ÍMÏ
Interesante semana
La sesión de este fin de
semana presenta un
gran aliciente, bajo el tí-
tulo de «Tres solteros y
un biberón». Esta exce-
lente película de humor
ha sido y sigue siendo la
gran animadora de la
pretemporada de otoño.
Estrenada hace escasas
semanas en Palma se
constituyó en la captado-
ra de mayor atención por
parte del público y solo
ahora, con la llegada de
varios films de gran inte-
rés, ha perdido el primer
lugar en I as taquillas.
for lo tanto este film se
hace doblemente intere-
sante: en primer lugar
por su calidad propia y en
segundo término por la
prontitud de su llegada a
nuestro valle. Bajo la tu-
tela de Zaline Serrau, po-
demos presenciar una
gran actuación de Ro-
land Giraud, Michel
Boujenah y André Dus-
sollier.
La película mantiene
en todo momento un ex-
celente ritmo, sucedién-
dose con gran aciertp las
situaciones cómicas que
llegan a provocar la car-
cajada en más de una
ocasión. Posiblemente
sea el final del film el
único momento en el que
el ritmo decae, como si
estuviera anunciando el
final próximo. Se trata
en suma de una de las
mejores cintas cómicas
que han sido exhibidas
en los últimos años y es
altamente recomenda-
bles para los amantes del
humor.
En la misma sesión po-
dremos ver al musculoso
Arnold Schwarzenneg-
ger haciendo de las suyas
en «El guerrero rojo»,
film que recuerda vaga-
mente a-«Connan» y que
resultará interesante
para los aficionados a las
aventurasylaacción.
Por último hay que
hacer obligada referen-
cia a la «Noche de Terror»
que se celebrará el próxi-
mo viernes 31. El título
elegido para sustituir a
«Demencia» es «El final
de Demian» película que
cierra la serie iniciada
con < I.a profona». Una
gran película pues susti-
tuye a «Demencia», de tal
forma que puede trans-
formarse en una de las
más interesantes de la
noche, pese a que casi
todas se encuentran a un
nivel bastantenotable.
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
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Exit de les capses trampa instaladas a La Vall
La processionaria, un dels principals enemies dels pins
La cuca dels pins fou introduïda a Mallorca
l'any 1952, possiblement a travers l'implanta-
ció de pins infestats provinents de la Península,
per esser sembrats als jardins de Génova. La
processionaria és un dels principals enemies
dels pins, i una de les plaques més virulentes de
les que afecten la vegetació baleárica. Els mèto-
des inicials de lluita no foren els suficients i, a
més, alguns propietaris no permeteren que el
personal encarregat d'eliminar les bosses de
les cuques entras ais seus jardins, fet pel que la
plaga va estendre's per Mallorca.
La processionaria
arribà a Menorca l'any
1972 a travers una urba-
nització (larves o ous en
els pins per a sembrar) o,
menys probablement, a
travers del vol de les pa-
pallones. A Eivissa no hi
arribà fins el 1975, quan
l'espècie passà camufla-
da entre uns balades des-
tinats a una urbanitza-
ció, i posteriorment es ve
estendre molt ràpida-
ment.
l)Ciclebiològic.
Les babianes emergei-
xen durant l'estiu. La fa-
mella es situa en la part
superior de les agulles
del pi, i mitjançant la se-
gregació d'una substàn-
cia atreu els mascles.
Aquests volen cap a elles,
gràcies a la percepció de
les antenes on hi estan
situats els òrgans olfa-
tius, i seguidament es
produeix l'aparella-
ment. Deesprés. de la fe-
cundació, les famelles
cerquen un lloc per a la
ovoposició guiant-se per
la vista i l'olfat; s'aferren
a un parell d'agulles, lloc
on dipositen els ouys ta-
pant-los amb les escates
del seu abdomen.
Transcorrit gairebé un
mes, neixen les cuques
que passaran per cinc es-
tadis diferents. A partir
del tercer estadi (novem-
bre-desembre) és quan
es fa més palesa la seva
presència amb la forma-
ció de les típiques boses i
l'aparició dels pels urti-
cants de les cuques, es-
sent al quint estadi quan
la cuca s'alimenta amb
més gana; una alimenta-
ció crepuscular i noctur-
na, permaneixent du-
rant el dia a l'interior de
les boses.
A l'acabament de la
primavera, les cuques
madures abandonen el
pi per dirigir-se al lloc
d'enterrament, formant
una processó encapçala-
da per una femella que
escollirà el lloc òptim.
Després de l'enterra-
ment comença, cada una,
a teixir un ametlló on es
realitzaran les successi-
ves transformacions fins
a arribar a l'estat de ba-
baiana, la qual esqueixe-
rà l'ametlló utilitzant
una cresta de fortes ares-
tes, i remenant la terra
fins aconseguir sortir a
l'exterior.
2)Predadors.
Els predadors de la
cuca del pi són relativa-
ment nombrosos. Un
dels autèntics motius
que permeten l'expansió
alarmant de la processio-
naria va esser la dismi-
nució dels seus preda-
dors, sobretot les aus in-
sectivores. Entre aques-
tes, les més eficaces són
els ferrericos, els puputs
iuelscorps.
Entre els mamífers, la
rata sardea s'alimenta
de les cuques i les crisàli-
des. Les rates pinyades
són també, uns formida-
bles enemics de les ba-
baianes.
També entre els insec-
tes hi ha nombrosos pre-
dadors de la processiona-
ria: les formigues depre-
den les cuques i les ba-
bai anés; les cigales men-
gen les postes de les ba-
baianes, i les vespes ata-
quen a cuques i a babaia-
nes en els seus primers
estadis.
3)Tractaments.
Les tècniques de trac-
tament s'empren per
aconseguir que les pobla-
La lluita contra la processionaria continua. Les capses trampa han demostrat se r molt efectives.
cions de processionaria
es mantenguin per baix
del nivell de noci vi tat. La
utilització de D.D.T., la
destrucció de boses ta-
llant-les i cremant-les i
els trets d'escopeta (molt
emprats en un principi),
estan gairebé abando-
nats en l'actualitat, es-
sent substituits per dos
sistemes que ofereixen
millors resultats: els
tractament químics
massius i les trampes de
feromona.
Un dels principals
tractaments químics
consisteix en la fumiga-
ció aèria amb «Dimilin».
Aquest, actua sobre les
cuques privant-les de
realitzar la muda i, per
tant, els efectes del trac-
tament no són imme-
diats. La utilització de
Diflubenzuron
(.«Dimilin») ha desplaçat
altres tractaments quí-
mics. En general, actua
amb major eficàfia en els
primers estadis de les cu-
quesque en els darrers.
L'altre tipus de tracta-
ment consisteix en la
col·locació de trampes de
feromona, una substàn-
cia d'atracció pels mas-
cles, segregada per les fa-
melles. • Aquesta subs-
tància es posa a l'interior
d'unes capses-trampa,
on els mascles queden
tancats (evitant-se així
lacòpula).
Des de l'any 1985, la
Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca ofereix de
forma gratuita l'obtenció
d'aquestes capses-
trampa. Aprofitant la si-
tuació, el G.O.B.-Sóller
instala el mes d'agost
unes quaranta d'aques-
tes capses, distribuint-
les principalment a les
zones de s'Illeta, Sa Ca-
pelleta i Ctra. del Puig-
Major, que semblen ser
les més afectades dins de
lanostravall.
J.MONTERDE
A. REBASSA
Foto: PERE CRESPI
Sóller también participó
en la fiesta de la Beata
Desde hace unos
años, Sóller viene
participando en la
fiesta de la «Beata» en
Palma.
Este año, para no
ser menos, también
preparación una pre-
ciosa carroza entre
Maria Campins y un
grupo de personas, así
cmo la comisión de
Cultura del Ayunta-
miento.
Con esto se viene
demostrando la in-
quietud participativa
hacia fuera de la Ciu-
dad, dando a conocer
el buen gusto y colabo-
ración de estas perso-
nas así como el buen
hacer de la salida de la
Valí, demostrando
con esto que los pue-
blos pueden unirse no
tan solo en la celebra-
ción de una fiesta sino
también en muchas
otrascosas.
